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Oudheid 113
belang van overstroming, koude en plagen van sprinkhanen en 
knaagdieren. Crises door w indom standigheden waren niet zo 
ernstig als die door een m islukte o f vernietigde oogst, maar he t is 
vermeldenswaard dat C onstantinopel en Rom e voor aanvoer van 
graan van overzee afhankelijk waren van gunstige wind. M en- 
selijk handelen kan voedselcrises veroorzaken. H ongersnood is 
vaak een neveneffect van oorlog, m aar ook een doelbewust ge- 
hanteerd wapen. Gevolgen van langdurige belegering en opzet' 
telijke oogstvernietiging zijn dram atisch. V erder drijft aanwe­
zigheid van eigen troepen voedselprijzen op. Prijsvoorschriften 
hebben dan niet altijd het beoogde effect. T oen  in Antiochië een 
vaste prijs voor brood werd vastgesteld moesten bakkers onder 
de kostprijs produceren. Z ij ontvluchtten de stad en brood ver­
dween van de m arkt. Als terugkerend verschijnsel zien we een 
in- en verkoopbeleid van landeigenaren dat voedseltekorten in 
stand houdt.
Geregistreerde voedselcrises traden gemiddeld eens per 3,3 jaar 
op. Aangezien ram pen in kleinere gemeenschappen meestal on­
vermeld blijven, m oeten voedselcrises de realiteit van alledag zijn 
geweest. Z ij zullen zich evenals epidemieën hebben voorgedaan 
als in de klassieke oudheid, gezien de minimale technologische 
en medische vooruitgang in de tussenliggende periode. V erhon­
gering kan to t de dood leiden, m aar vaker waren epidemische 
ziekten de oorzaak. Slechte voeding en ondervoeding m aakt 
mensen kwetsbaar voor bepaalde infectieziekten -  een synerge­
tische relatie tussen voeding en infectie. D aarnaast leidt honger
to t massale migratie, overbevolking en slechte hygiëne, eveneens 
m et verhoogde kans op epidemische ziekten. V erder verm indert 
ondervoeding de vruchtbaarheid. In  een vicieuze cirkel leidt 
sterfte door ziekte to t verm inderde economische activiteit, wat 
een voedselcrisis verhevigt.
O p een aanvankelijke bevolkingsgroei in de vijf onderzochte 
eeuwen volgde een teruggang. V anaf circa 500 neem t het agra­
risch areaal af door een kouder en vochtiger klimaat, invasies en 
oorlog, massale migratie, een reeks zware aardbevingen en de 
pest (een bacteriële infectieziekte). D e 'pest van Justinianus’ trad 
tussen 541 en 750 op in circa achttien golven. Deze pandem ie 
kan als eerste in de geschiedenis m et zekerheid als builenpest 
worden aangem erkt. T oen  deze C onstantinopel bereikte stopte 
men het tellen van de doden toen dat aantal boven de 230.000 
uitkwam. De auteur concludeert dat gemeenschappen een dyna­
misch evenwicht van crisis en crisismanagement zullen hebben 
gekend, gezien het periodieke karakter van voedselcrises en epi­
demieën. D it evenwicht werd onderbroken bij een combinatie 
van crises en -  aanvankelijk -  zeker door de pest.
Deze studie is niet alleen van belang voor wie geïnteresseerd is in 
de late oudheid, m aar vooral ook voor wie geboeid is door de rol 
van natuurlijke (waaronder biologische) factoren in de historie, 
zonder interactie m et sociale factoren uit he t oog te verliezen.
F r a n k  Z e i s s
M anicheïsme was een bijzon­
dere religie. Een geloof dat do­
m inantie nastreefde, strenge as­
cese eiste van haar volgelingen 
en politiek continu en overal 
om streden was, m aar toch meer 
dan een m illennium  stand hield 
in grote delen van de wereld, 
to tda t het uiteindelijk onder de 
S’ung dynastie (960-1279) in 
C hina verbannen werd. M ani­
cheïsme kan ook, zonder overdrijving, beschreven worden als de 
eerste overdachte universele religie. De religie, opgericht in de 
derde eeuw na C hristus door de Perzische M ani, was bedoeld als 
synthese en perfectionering van drie bekende geloofssystemen; 
zoroastrisme, boeddhism e en christendom . De intellectuele aan­
trekkingskracht was zodanig dat zelfs Augustinus van H ippo 
gedurende bijna tien jaar de leer volgde, om daarna een van de 
belangrijkere criticasters te worden. Uiteindelijk faalde het ma- 
nicheïsme in haar ultiem e doel, m aar het was een spectaculaire 
mislukking, die vele sporen heeft nagelaten.
De grote verspreiding van M anicheïsme, van het westerse M id- 
dellandse-Zeegebied to t aan de Chinese zee, heeft ervoor ge­
zorgd dat voor nauwkeurige studie van de overgeleverde teksten 
kennis van Grieks, Latijn, O ud-Syrisch en Chinees nodig is. Sa­
muel N an-C hiang Lieu, hoogleraar O ude Geschiedenis aan de 
Australische M acquarie University heeft al eerder aangetoond
dat hij deze vaardigheden -  ge­
koppeld aan een grote m ate van 
nauwkeurigheid en kennis van 
zaken -  daadwerkelijk combi­
neert. Z ijn  eerdere Manichaeism 
in the Later Roman Empire and 
Medieval China (19922) en M a­
nichaeism in Mesopotamia and the 
Roman East (1999) hebben al 
veel gedaan om manicheïsche 
teksten bij onderzoekers naar 
de Rom einse wereld onder de aandacht te brengen. Datzelfde 
geldt voor Ian G ardner, hoogleraar Religiestudies aan Sydney 
University, met name via zijn vertaling van de Kephalaia, M ani’s 
belangrijkste kosmologische werk, The Kephalaia of the Teacher 
(1995).
De eerdere pogingen van de twee redacteuren om via Engelse 
teksten manicheïsme onder de aandacht te brengen - in com­
binatie m et een meer algemeen opbloeiende belangstelling voor 
het fenomeen - hebben enig effect gehad. D it uit zich via (ove­
rigens niet in de bibliografie opgenomen) werken als M. H eu ­
ser en H .-J. Klim keit ed., Studies in Manichaean Literature &■ Art 
(1998) en regelmatig gehouden congressen, zoals R.E. Emme- 
rick, W . Sunderm ann en P. Z iem e ed., Studia Manichaica. IV . In- 
ternationaler Kongress zum Manichaismus (2000). Een misschien 
nog belangrijker uiting is dat M anicheïsme binnen het 'normale' 
discours van Romeinse religie en politiek geplaatst wordt. Z o
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w ordt binnen het recente handboek van David Potter, The Ro- 
man Empire at Bay. A D  180*395 (2004) ruim  aandacht gegeven 
aan de openbaringen van M ani (p.302-314). T och  blijft de aan­
dacht (te) beperkt, ju is t voor wat een belangrijk alternatief voor 
het opkom ende C hristendom  is geweest. H e t feit dat M . Beard, 
J. N o rth  en S. Price in hun  tekstboek Religions ojRome (1998) in 
het tekstdeel slechts twee keer naar M anichaeïsme verwijzen (p. 
242 en 303) en in hun bronnenboek slechts één passage opne- 
men - en wel D iocletianus’ edict tegen de M anicheërs (vol II. nr. 
11.12) - spreekt wat dat betreft boekdelen.
H e t doel van Manichaean Textsfrom the Roman Empire is dan ook 
'to make available many o f the diverse and scattered sources re­
levant to an understanding o f the sub jec t... for scholars and stu- 
dents o f ancient history and adjacent disciplines in the English- 
speaking w orld’ (p.2-3). D at doet he t boek probleemloos. Een 
strik te onderverdeling in verschillende them ata m aakt meteen 
duidelijk wat de lezer kan verwachten en waar relevante passages 
te vinden zijn. Veel aandacht gaat uit naar het leven van M ani, 
onderverdeeld in zijn jeugd, het leven aan het Perzische h o f (in­
clusief zijn ontm oeting m et Shapur I, nr. 8), zijn dood (m et een 
prachtige vergelijking tussen M ani's dood en C hristus' kruisi­
ging, nr. 17) en de M anicheïsche kerk onder M ani’s opvolgers. 
D aarop volgt een eveneens uitgebreide sectie over he t mainche- 
isme in het Romeinse rijk, ook opgedeeld in segmenten: eerst 
de missie en daaropvolgende Romeinse reactie, daarna een geo­
grafische verdeling (Egypte; de Levant, Asia M inor en G rieken­
land; Italië en N o ord  Afrika) en afsluitend verschillende wetten 
tegen de manicheërs van Justitianus to t T heodosius. Prachtige 
teksten zijn te vinden bij de confrontaties tussen M anicheërs en 
C hristenen in Egypte (nrs. 27-31), waarin christelijke bronnen 
de superioriteit van het eigen geloof aantonen -  door wijsheid 
(D idym us de Blinde), vrijgevigheid of een sterker geloof (de hei­
lige Copres die schadeloos door vuur loopt, waar zijn manicheïs- 
tische tegenstander verbrandt).
Een korter deel vat de heilige teksten van M ani samen, inclusief 
enkele apocriefe brieven die door tegenstanders aan M ani zijn 
toegeschreven. Daarna volgen de 'Teachings’, een sectie die veel 
langer zou zijn geweest als meer van de The Kephalaia of the Tea­
cher zou zijn opgenomen. De beschikbaarheid van deze tekst in 
het Engels heeft de auteurs echter doen beslissen veel m inder van 
dit werk op te nem en dan in de oorspronkelijke planning van het 
boek gedacht was (de idee voor het boek stam t uit de jaren  1980. 
T o t besluit bevat het boek relatief korte delen waarin teksten 
over ethiek en aanbidding en teksten uit de manicheïsche ge­
meenschap bijeen zijn geplaatst. Tw ee koptische brieven (nrs. 
93 en 94) waarin eerst een vader zijn zoon instrueert en later 
deze zoon aan zijn m oeder schrijft, illustreren helder wat ma- 
nicheïsme op leken-niveau betekend m oet hebben. Een concor- 
dantielijst, verklarende woordenlijst, bibliografie en index slui­
ten het goed verzorgde boek a f
Regelmatige annotaties (waarin ook vergaande revisie van de edi- 
tio princeps van een tekst worden vermeld) en korte inleidingen 
bij een groot deel van de teksten m aken de verzameling gebrui­
kersvriendelijk. D at geldt ook voor de omvangrijke introductie, 
waarin M ani's leven en geloofssysteem uiteen worden gezet. De 
introductie beschrijft ook de historiografische ontwikkeling van 
onderzoek naar manicheïsme, die sterk is gedicteerd door een 
'steady stream  o f new discoveries’ (p.35). De daaropvolgende 
sectie over de overlevering van M anicheïsche teksten uit het Ro­
meinse rijk, m et veel vondsten die soms het onderzoek volledig 
van richting hebben doen veranderen, m aakt duidelijk hoe lastig 
het voor niet-specialisten is om op de hoogte te blijven van de 
laatste ontwikkelingen. 'T he purpose of this volume is to make 
accessible m aterial tha t in a rapidly changing field may m ost li- 
kely be unknow n except to the specialist’ (p.45). D aarin slaag dit 
boek volledig.
O l i v i e r  H e k s t e r
Rosam ond M cK itterick (hoogle­
raar middeleeuwse geschiedenis in 
Cambridge) heeft naam gemaakt 
als specialiste van de vroegmid­
deleeuwse geschiedenis, in het bij­
zonder van het Karolingische rijk.
In haar nieuwste boek is de hoofd­
vraag: op welke manier ging men in 
de Karolingische wereld om m et het 
verleden?
De beantw oording van deze vraag is 
verdeeld over tw aalf hoofdstukken
waarin telkens andere invalshoeken en ander bronnenm ateriaal 
bestudeerd worden. H e t materiaal hiervoor heeft M cK itterick 
het afgelopen decennium  verzameld bij het voorbereiden van tal­
loze lezingen en seminars over de hele wereld. In  de inleiding 
en in de bibliografie (die liefst 26 num m ers van haar eigen werk 
telt) w ord t hierover uitvoerig verantwoording afgelegd. M cK it­
terick citeert veelvuldig haar bronnen en gaat graag in debat m et
M i d d e l e e u w e n
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in the  C arolingian W o rld  (Cambridge Uni­
versity Press; Cambridge 2004) 337p., £ 17,99 
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collega-mediëvisten, w aardoor elk 
hoofdstuk een uitvoerig notenappa­
raat meekrijgt. D aarin zitten nogal 
wat overlappingen en wel erg veel 
vooruit- en terugverwijzingen b in­
nen het boek zelf (ik telde er circa 
zeventig). D it boek is dus geen strak 
geordende monografie, m aar een ac­
cum ulatie van enigszins bijgewerkte 
congresbijdragen rond het them a 
History and Memory.
De kern van het boek en exempla­
risch voor de rest is hoofdstuk vier: The Carolingians on their past. 
H ierin w ordt duidelijk uiteengezet w at de vraagstelling en de on­
derzoeksmethode van de auteur is. H e t gaat in alle onderdelen 
van het boek om de vraag hoe de geschiedschrijvers in de K a­
rolingische tijd onbewust en vooral bewust bijgedragen hebben 
aan de vormgeving van de identiteit van de Franken. O p welke 
wijze hebben zij het 'wij-gevoel’ van de Franken gemodelleerd en
